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РЕФЕРАТ 
 
Объем дипломной работы составляет 74 страницы. Работа содержит  4 
рисунков, 8 таблиц. При написании дипломной работы использовано 43 источ-
ника. 
ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА, ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ВИДЫ 
ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ, АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
МЕЖБАНКОВСКИХ РАСЧЁТОВ (АС МБР), ПЕРСПЕКТИВЫ И ПУТИ 
РАЗВИТИЯ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Объектом исследования является платёжная система Республики 
Беларусь. 
Предметом исследования выступает функционирование платёжной 
системы. 
 Цель данной работы – раскрыть меры Национального банка, направлен-
ные на обеспечение эффективного и безопасного функционирования платежной 
системы. 
Исследования и разработки:  исследована категорию «платежная систе-
ма» как основа осуществления всех расчетов, проводимых в Республике Бела-
русь; выявлены сущность и основные элементы платежной системы Республи-
ки Беларусь; дана количественная оценка  состояния АС МБР как ключевого 
компонента платежной системы и анализ проводимой Национальным банком 
политики в рамках развития платежной системы РБ;  исследованы   тенденции 
и перспективы платежной системы РБ обозначить краткий обзор мер по ее со-
вершенствованию. 
Методы исследования: анализа, группировки и системный подход 
Практическая значимость:  дальнейшее внедрение и совершенствование 
систем розничных платежей посредством банковских пластиковых карточек и 
развитием системы Интернет–платежей. 
Дипломная работа состоит из трех глав, введения, заключения и прило-
жений. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно–
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние исследу-
емого процесса, а все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические, методологические и методические положения и концепции со-
провождаются ссылками на их авторов. 
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PAPER 
 
The volume of the thesis makes 74 pages. Work contains 4 drawings, 8 tables. 
When writing the thesis 43 sources are used. 
PAYMENT SYSTEM, BASIC ELEMENTS AND TYPES OF PAYMENT 
SYSTEM, THE AUTOMATED SYSTEM OF INTERBANK CALCULATIONS 
(THE EXPERT OF MBR), PROSPECTS AND WAYS OF DEVELOPMENT OF 
PAYMENT SYSTEM OF REPUBLIC OF BELARUS 
Object of research is the payment system of Republic of Belarus. 
Subject of research functioning of payment system acts. 
 The purpose of this work – to open the measures of National bank aimed at 
providing effective and safe functioning of payment system. 
Researches and development: it is investigated the category "payment system" 
as a basis of implementation of all calculations which are carried out in Republic of 
Belarus; the essence and basic elements of payment system of the Republic Beoarus 
are revealed; the quantitative assessment of a state the EXPERT of MBR as key 
component of payment system and the analysis of the policy pursued by National 
bank within development of payment system of RB is given; tendencies and pro-
spects of payment system of RB to designate the short review of measures for its im-
provement are investigated. 
Research methods: analysis, groups and system approach 
Practical importance: further introduction and improvement of systems of retail 
payments by means of bank plastic cards and development of system of Internet 
payments. 
The thesis consists of three heads, introduction, the conclusion and appendices. 
The author of work confirms that the settlement and analytical material given 
in it correctly and objectively reflects a condition of the studied process, and all theo-
retical, methodological and methodical provisions and concepts borrowed from liter-
ary and other sources are followed by links to their authors. 
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РЭФЕРАТ 
 
Аб'ём дыпломнай працы складае 74 старонкі. Праца змяшчае 4 малюнкаў, 
8 табліц. Пры напісанні дыпломнай працы выкарыстана 43 пульсаваў-ніякім.  
ПЛАЦЕЖНАЯ СІСТЭМА, АСНОЎНЫЯ ЭЛЕМЕНТЫ І ВІДЫ ПЛАЦЕ-
ЖНАЯ СІСТЭМА, АЎТАМАТЫЗАВАНАЯ СІСТЭМА МІЖБАНКАЎСКІХ 
РАЗЛІКАЎ (АС МБР), ПЕРСПЕКТЫВЫ І ШЛЯХІ РАЗВІЦЦЯ ПЛАЦЕЖНАЙ 
СІСТЭМЫ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ  
Аб'ектам даследавання з'яўляецца аплатная сістэма Рэспублікі Беларусь.  
Прадметам даследавання выступае функцыянаванне плацежнай сістэмы. 
Мэта дадзенай працы - раскрыць меры Нацыянальнага банка, накіраваны-
ные на забеспячэнне эфектыўнага і бяспечнага функцыянавання плацежнай 
сістэмы.  
Даследаванні і распрацоўкі: даследавана катэгорыю «плацежная сістэма" 
як аснова ажыццяўлення ўсіх разлікаў, што праводзяцца ў Рэспубліцы Бела-
русь; выяўлены сутнасць і асноўныя элементы плацежнай сістэмы Рэспублікі 
Беоарусь; дадзена колькасная ацэнка стану АС МБР як ключавога кампанента 
плацежнай сістэмы і аналіз праводзіцца Нацыянальным банкам палітыкі ў рам-
ках развіцця плацежнай сістэмы РБ; даследаваныя тэндэнцыі і перспектывы 
аплатнай сістэмы РБ пазначыць кароткі агляд мер па яе са-вершенствованию.  
Метады даследавання: аналізу, групоўкі і сістэмны падыход  
Практычная значнасць: далейшае ўкараненне і ўдасканаленне сістэм 
рознічных плацяжоў пры дапамозе банкаўскіх пластыкавых картак і развіццём 
сістэмы Інтэрнэт-плацяжоў.  
Дыпломная праца складаецца з трох кіраўнікоў, увядзення. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан иссле-дуемого працэсу, а 
ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 
метадычныя палажэнні і канцэпцыі са-сьвяткуюемы спасылкамі на іх аўтараў. 
 
 
 
 
